
































































































ㄠ㈰ⰰ〰 ㄬ㈰ 㜥 〠 ㄬ㈰
㈠㈱ⰰ〰 ㄬ㈰ ㄬ㈶ 㜥 㠴 ㈬㔴
†





















































DB苌豘芫 銷諺诎醱轝识裵苍DB芪靌鞘  CB苌豘芫
DB苌豘芫














































































































































































                                                        
1  荃莓荥莌荘荧腅荎莌荗荢荧苌蹷镗苉芳苪苄芢苩 ㌰ 鑎閨趑跂苉苂芢苄苍腁诠鞘鋡覺苰諩遽芷苩闄趑邭镻苌
闻遪苉苦苨腁㈰〱 鑎轈芩苧遖钭跂苌钭赳芪鋢蹾芳苪苄芵苜苁芽腩貋觊苆芵苄諹钭跂苖苌軹靶芪醝见芵腁鞘





































                                                        
2鏺陻苌迪趇苍裪躞诠詺芪郦苉芠苁苄腁芻苪苰鑎诠苉芷苩迪趇苉苍芢芭苧苉苈苩芩苆芢芤辇铔苅赬芦苩芽苟腁





























+  CB 
DB 




































                                                        
4  ㈰〱 鑎 貎苉跠邭趕躚苰鞝青苆芵苄腁艐鑎閨趑跂苌钭赳苠鋢蹾芳苪苄芢苩腂芻苌芽苟腁艨艡艬苅苍釣釖


























艕艔鑎裈迣 † 艓膓 †‹┠
艕艏鑎腼艕艓鑎 † 艒膓 †‸┠
艔艔鑎腼艔艘鑎 † 艑膓 †‷┠
艔艏鑎腼艔艓鑎 † 艐膓 †‶┠
††
鑎韮艓艏跎裈迣 † 艐膓 †‶┠    16
苈芨腁荌莃荢荖莅腅药莉莓荘腅荶莉莓芩苧轉遧鑎诠苰軳軦苩迪趇苉苍腁賻跀蹣趂苰轉遧





























                                                        
5  芽芾芵腁 ㄹ㤶 鑎裈酏苉鍝誷芵芽荌莃荢荖莅腅药莉莓荘腅荶莉莓苉苂芢苄苍腁 賣轱苌荅荂荶荜腛⡷桩灳慷
苌離釨蹑迆 
6  荇荃荻莓苌譌轱苅鍯迪芵芽 GAM83 苆裙苈苨腁鉪辗鎯裪苌躀陓镜 
7  苠苆苠苆苌詭鋨讋镴鑎诠邧鍸苍躑蹙襞靰苠资銲苅 ㄹ㤵 鑎裈鞈詼诠苌閥趞苝芪苈芢腁芢苭苤苩荒莓荧莊荲


































                                                        
8₂梂熂犂춊요事첕ꪖ얏撗皂좖蒂쪂붂떂쒂ꊂ䊊욂춁䆊요事ꞓ碂첐?Ꞃ즐Ꞃ뾁 腵鎖詙


































































































5鑎諔苍讋镴詺芪醝芦苈芢膁Wear Away / Pension Plateau 
$99,300 
腩㖍캂苧跎苌諔苉釞遅芵芽迪趇
苉腁裪躞诠苅軳讋苅芫苩诠詺 腪  醾芢雮裳苌郼苍腁 釞遅芵芽跛苉裪躞诠苅苠苧芦苩讋





















                                                                                                                                                                    







































                                                        




































                                                        


































































































鑎韮  ₊沓뺁  







60跎裈迣  腆14.0% 
 
膃韡艐膄 25跎苅跌靰芳苪腁49跎苅釞遅芵芽艠躁
  跅轉5鑎諔苌閽诏讋非  膐50,000 
 
醍詬鎾膓 
鑎韮  詬鎾膓  鑎邔  詬鎾膓趇豶 
25跎腠29跎 2.0%  5  10.0% 
30跎腠34跎 2.5%  5  12.5% 
35跎腠39跎 3.0%  5  15.0% 
40跎腠44跎 4.0%  5  20.0% 
45跎腠49跎  6.0%  5  30.0%      





  跅轉5鑎諔苌閽诏讋非  膐65,000 
 
醍詬鎾膓 
鑎韮  詬鎾膓  鑎邔  詬鎾膓趇豶 
47跎腠49跎 6.0%  3  18.0% 
50跎腠54跎 8.5%  5  42.5% 
55跎腠59跎 11.0%  5  55.0% 
60跎腠62跎 14.0%  3  42.0%†  
































腩遽艔腪₃璃趃䆁䖃䦃璃媃抃极䖃皃覃    28
镍軒鞪韰‱㤶㒔丠 鎌讞苅邶苜苪苩
‱㤸㞔丠 鎌讞釥詷陀詷閔醲
†鏺陻邶隽闛貯醊賝觯軐鏼軐
費距₂厂侂傂讔事钒厓隉?뜠
†ㄹ㤴鑎 荪莅腛莈腛荎釥詷荲荗荬荘荘荎腛莋醲腩艬艡艠軦鎾腪
†闄趑賶鑆觯豶蹭
鏺陻还貔荁荩莊荘荧讦觯貟鋨觯裵†
銘辑₁甴〱⡫⦃皃覃錠 荁莁莊荊苌詭鋨讒软鑎诠苌芷苗苄腶 腩鎌靭豯跏遖闱軐腪ㄹ㤸鑎
腵釞遅诠腅鑎诠觼詶苌芷苗苄腶 腩鎌靭豯跏遖闱軐腪 腩认銘腪㈰〱鑎
䖃膁它讃䆃梃貃堠田ㄵ㜳䁮楳獡礮捯⹪
†䡁剕䭁啒䅔䁡潬⹣潭